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YAŞAR YAŞAMAZ
ispirto Rıza, stadyum müdürü, şube 
başkanı.
idamlık Ayşe, hazine avukatı, Güher 
hanım.
Yarım Porsiyon, zabıt kâtibi, trafik 
polisi.
Dümbük Recep, müze müdürü, siyasî 
polis.
Erkek Zehra, Yaşar’ın sevgilisi. 
Nüfus Müdürü.
Keş, müdür, odacı, parktaki sarhoş.
Çingene Ncclâ, odacı, Yaşar’ın avu­
katı.
Lâzoğlu, j. komutanı, yargıç, kaçak­
çılık masasından polis.
Toplum polisi, müze odacısı.
Artist Muzaffer, Yaşar’ın babası, Satı 
bey, parti başkanı.
Emekli.
Dandini Ziya, nüfus memuru, izinli 
polis.
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